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ABSTRAK 
 
AIMMATUL KHOIRIYAH. Pengaruh Konsep Diri dan Kemandirian Belajar 
terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Ilmu-ilmu Sosial pada Mata Pelajaran 
Ekonomi di SMA Negeri se- Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur. Pendidikan 
Ekonomi Koperasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep diri, kemandirian belajar, 
prestasi belajar, dan menguji ada atau tidaknya pengaruh positif konsep diri terhadap 
prestasi belajar siswa, kemandirian terhadap prestasi belajar siswa, dan konsep diri 
dan kemandirian secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian ini 
menggunakan metode survei  dengan pendekatan kausalitas dan dokumentasi. 
Pengamatan terhadap siswa dilakukan melalui kegiatan observasi awal dan 
wawancara guru. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara 
dan kuesioner. Sedangkan metode analisis data menggunakan uji regresi, uji 
persyaratan, uji hipotesis dan uji asumsi klasik. Penelitian ini dilakukan kepada 186 
siswa sebagai sample. Sebelum digunakan, kuesioner diujicobakan terlebih dahulu 
kepada 30 siswa IPA yang mengikuti lintas minat mata pelajaran ekonomi. 
Berdasarkan hasil ujicoba tersebut diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,813 untuk 
konsep diri dan 0,776 untuk kemandirian belajar, hal ini berarti bahwa instrument 
yang digunakan dalam penelitian ini sangat reliabel. Hasil analisis deskriptif 
menunjukkan bahwa: (a) Secara keseluruhan konsep diri yang dimiliki siswa 
termasuk dalam kategori konsep diri negatif, (b) Kemandirian belajar siswa secara 
keseluruhan termasuk dalam kategori cukup baik, dan (c) Prestasi belajar siswa 
termasuk dalam kategori rendah karena prestasi siswa yang dicapai mayoritas berada 
di bawah standar KKM yang ditentukan oleh masing-masing sekolah. Kemudian 
didapat persamaan regresi yaitu Ŷ= -34,768+ 1,062 X1 + 0,178X2. Berdasarkan uji 
regresi ganda menunjukkan bahwa konsep diri dan kemandirian belajar berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa baik secara simultan maupun 
parsial. 
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ABSTRAC 
 
AIMMATUL KHOIRIYAH. The Influence of Self Concept and Self Regulated 
Learning toward The Student  Academic Achievement of Economic subject in Student 
of  Social Science at Pasar Rebo sub-District Senior High School, East Jakarta. 
Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2014. 
This research conclude to describe the self concept, self regulated learning, student 
academic achievement and examine the self concept on student academic 
achievement, independent learning on student academic achievement, and self 
concept and self regulated learning together on student academic achievement. This 
study was conducted over four months from the months from August to November 
2014. This research used a survei method with causality approach and 
documentation. Observation of student was done throught observation activities and 
teachers interview. Data collection used the technique of documentation, interview 
and questioner. While the method of data analysis used multiple regression test, 
requirements test, hypothesis test and classic assumsion test. This research using 186 
student in X grade as the sample. Before use, the instruments tested on the 30-
student. From the test results the reliability values are 0,813 to self concept and 
0,776 to Self Regulated Learning, therefore, is very reliable research instruments to 
be used. The result of descriptive analysis shows that; (a) according to the self 
concept of students  in the Pasar Rebo sub- Distric Senior High School included in 
negative self concept, (b) overall of the student’s independent learning included in 
good enough categories, and (c) the student’s academic achievements included in the 
low categories because the student’s academic achievement is under the KKM 
standarization that made by school. And then the equation of multiple regression is 
Ŷ= -34,768+ 1,062 X1 + 0,178X2. This result of multiple regression test shows that 
self concept and self regulated learning have a posituve and significant influence on 
the student’s academic achievement. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, pendidikan merupakan kehidupan itu 
sendiri. (John Dewey) 
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. 
Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila 
dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan. (Khalifah Ali bin Abi Talib) 
Kesalahan terbesar yang dibuat manusia dalam kehidupannya adalah terus-menerus 
merasa takut bahwa mereka akan melakukan kesalahan (Elbert Hubbad) 
Life is like a wheel, sometimes you will be on the top, sometimes you will be at the 
bottom. It is not important when we become on the top or at the bottom. But the 
most important is be grateful when success and be patience when fail. (Reza M. 
Syarief) 
Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah 
kemenangan yang hakiki (Mahatma Gandhi) 
PERSEMBAHAN 
 Dengan mengucap hamdalah dan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, 
Aku persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku yang telah menjadi malaikat 
dalam hidupku, yang selalu menggenggam tanganku dan mendoakanku, yang selalu 
mencintai dan menyayangiku dengan setulus jiwa raganya, adikku Duwi Roisatul 
M,almamaterku tercinta, agama dan tanah air. 
-Aimmatul Khoiriyah- 
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